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Próximos eventos de IFLA-LAC
IFLA-LAC, organiza su reunión satélite como parte 
de las actividades del Congreso Mundial de Biblio-
tecas 2016, en colaboración con OCLC, en Colum-
bus, Ohio (Estados Unidos). La efectuará el día 11 
de agosto de 2016 bajo el título “Future of Libraries: 
What will Content and Services Be in 2030?”
Servicio disponible ya, para todo 
el profesional de la información: 
pregunte al bibliotecario
Estimado (a) colega
Este es un servicio noticioso que llega a la comu-
nidad bibliotecaria u otros profesionales vincula-
dos con la información, vía correo electrónico para 
promover en América Latina y El Caribe la activi-
dad de IFLA y llega por cortesía del Centro Nacional 
de Información de Ciencias Médicas de Cuba en 
colaboración con la Sección de América Latina y El 
Caribe de ese organismo internacional (IFLA LAC).
Un servicio, dinámico y amigable, que no re-
quiere de tecnologías sofisticadas para recibirlo, 
favorece la discusión colectiva, reduce la barrera 
idiomática y estimula el préstamo inter biblioteca-
rio digital, así como promueve el flujo de conoci-
miento en la zona sobre las tendencias actuales de 
esa entidad y favorece la comprensión de acciones 
a nivel nacional e internacional.
¡Le agradecemos reenviar este servicio noticio-
so a actores del estado, la sociedad civil o personas 
interesadas en su entidad, comprometidas con el 
“acceso a la información” en su país!
Reciba el plegable promocional del servicio o 
la versión PDF de los números emitidos, solo debe 
responder el correo con la palabra “Plegable” o 
“PDF” en el cuerpo del mensaje y se lo enviaremos 
a la mayor brevedad.
¡Será un placer atenderle!
La IFLA está integrada por miembros de diferen-
tes “Categorías y afiliaciones”, entre los que se 
encuentran las asociaciones bibliotecarias a nivel 
global, las instituciones de información, indivi-
duos a título personal, y alumnos de las ciencias de 
la información, entre otros. ■
Ecos de IFLA (IFLA WLIC 2015 Ciudad del Cabo)
Encuentro Científico 
Bibliotecológico / 2016
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, 
subsede de la Feria del Libro 
de La Habana / Febrero 2016
La Asociación Cubana de Bibliotecarios, con el coauspicio de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí, convoca a su Encuentro Científico Bi-
bliotecológico que tendrá lugar febrero, durante la 
celebración de la xxv Feria Internacional del Libro 
de La Habana/2016, en la Biblioteca Nacional de 
Cuba, con el tema general “Las bibliotecas en la so-
ciedad de la información y el conocimiento: Conti-
nuidad y nuevos roles”.
Las temáticas principales del evento serán:
• El valor social de las bibliotecas y su historia.
• Los servicios bibliotecarios en el nuevo con-
texto.
• Desarrollo sostenible y bibliotecas.
• Comunicación institucional. Garantía del éxito. 
• Nuevos roles del trabajador de la información.





El idioma oficial de trabajo del evento será el es-
pañol.
Indicaciones para el envío 
de las propuestas
Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas del 
evento y deberán estar identificados de la siguiente 
manera:
• Nombres y apellidos del autor o autores.
• Título.
• Institución que representan.
• Ciudad.
• País.
• Correo electrónico y teléfonos.
• Las propuestas no excederán las 15 cuartillas 
en formato carta (8½ x 11) con letra Arial 12 a 
espacio y medio entre líneas, en Word 2003 o 
2007.
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• Las propuestas deberán enviarse acompañadas 
de un resumen de 200 palabras como máximo.
• Los ponentes contarán con 15 minutos para su 
exposición.
Las propuestas deberán ser enviadas antes del 5 de 
enero de 2016, después de esta fecha no se acepta-
ra ninguna propuesta. En la primera quincena de 
enero de 2016 se darán a conocer los trabajos acep-
tados para su participación en el evento. Los auto-
res de aquellas propuestas que no sean aceptadas 
podrán participar como delegados. La ASCUBI po-
drá disponer de la información presentada siempre 
señalando la procedencia de la misma. La cuota de 
inscripción será de 50 pesos para los miembros de 
la asociación y 70 para los no miembros.
Los interesados pueden hacer llegar sus pro-
puestas a Margarita Bellas, Loretta Cárdenas o Vil-





Para facilitar la participación extranjera y tener 
facilidades en cuanto a hospedaje, pasajes y otros, 
deberá enviar su solicitud de participación a Yo-
landa Núñez, especialista principal del Departa-
mento de Relaciones Internacionales de la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí a:
yolandan@bnjm.cu
Los participantes que requieran de carta de invi-
tación para obtener el permiso de su institución, 
podrán solicitarlo al Presidente del Comité Orga-
nizador a través del email:
mbellas@bnjm.cu
mbellas@infomed.sld.cu 
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